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На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль людини та її 
соціально-психологічної компетентності. Саме на рівні особистості 
відбувається усвідомлення того, що без ґрунтовних соціально-
психологічних знань і вмінь неможливо продуктивно будувати соціальні та 
міжособистісні стосунки, регулювати власну поведінку, здійснювати обмін 
думками, інформацією, впливати один на одного. Адаптаційний потенціал 
особистості може служити основою імовірнісного прогнозу розвитку 
адаптаційного процесу і динаміки адаптаційного статусу особистості. 
А. М. Богомолов вважає, що адаптаційний потенціал особистості 
характеризує можливості особистості до продуктивного проходження 
адаптаційного процесу, формування прогресивних адаптаційних ефектів, 
розширення діапазону реагування і придбання нових адаптаційних 
навичок. Значущість поняття адаптації для психології особистості 
обґрунтував Г. О. Балл, відзначаючи необхідність його трактування не у 
вузькому сенсі (як пристосування до середовища), а в широкому – як 
єдності взаємозумовлених протилежно спрямованих процесів 
зрівноважування суб'єкта із середовищем (Г. О. Балл, 1989). 
Психологічними чинниками, що відіграють важливу роль у процесі 
адаптації, вважаються: активність (О. М. Бондаренко, 2004, Л. А. Китаєв-
Смик, 1983), інтернальність (Л. І. Анциферова, 1994; К. Муздибаєв, 2000; 
Дж. Роттер, 1973; Т. М. Титаренко, 2003). 
Ефективність адаптації людини пов’язується з такими поняттями як 
адаптивність, адаптаційні можливості, адаптаційний потенціал. До 
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адаптаційних можливостей відносять: інстинкти, темперамент, 
конституцію, емоції, рівень природжених властивостей інтелекту, 
спеціальні здібності, зовнішні дані і фізичний стан організму; а до проявів 
високої чи нормальної адаптивності – сприятливі психофізичні дані, 
високу працездатність, витривалість, стресотолерантність, психічну і 
фізичну гармонійність, гармонійність природжених і сформованих за 
життя особистісних якостей. В узагальненому вигляді співвідношення 
адаптивності та адаптаційних можливостей є таким: адаптивність – це сама 
спроможність людини до адаптації, а адаптаційні можливості – це ті 
властивості, які цю спроможність забезпечують. Адаптивність – це 
природжена та набута здатність до адаптації, тобто пристосування до всієї 
багатоманітності життя при будь-яких умовах (В. І. Гарбузов). Адаптаційні 
можливості людини характеризує здатність швидко іі ефективно 
ліквідувати або компенсувати дію несприятливих факторів оточуючого 
середовища [3]. 
Всі адаптивні поведінкові стратегії, які формуються у людини в 
процесі життя, можна підрозділити на три великі групи: 
1. Стратегія вирішення проблем – це активна поведінкова стратегія, 
при якій людина прагне використовувати всі наявні особистісні ресурси 
для пошуку можливих способів ефективного вирішення проблеми. 
2. Стратегія пошуку соціальної підтримки – це активна поведінкова 
стратегія, при якій людина для ефективного вирішення проблеми 
звертається за допомогою і підтримкою до навколишнього середовища: 
сім’ї, друзів, значущих інших. 
3. Стратегія уникнення – це поведінкова стратегія, при якій людина 
прагне уникнути контакту з оточуючою дійсністю, піти від вирішення 
проблем [2]. 
Завдяки процесу адаптації досягається збереження гомеостазу при 
взаємодії організму із зовнішнім середовищем. У цьому зв’язку процеси 
адаптації містять у собі не тільки оптимізацію функціонування організму, 
але й підтримку збалансованості в системі «організм-середовище». Процес 
адаптації реалізується щораз, коли в системі «організм-середовище» 
виникають значимі зміни, і забезпечує формування нового 
гомеостатического стану, що дозволяє досягти максимальної ефективності 
фізіологічних функцій і поведінкових реакцій. Оскільки організм і 
середовище перебувають не в статичній, а в динамічній рівновазі, їхні 
співвідношення міняються постійно, а отже, також постійно повинен 
здійснюватись процес адаптації [4, 6, 7]. 
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